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Agusnita Rahayu. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
LEARNING CYCLE (7E) DISERTAI MEDIA PERMAINAN ULAR 
TANGGA TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA KELAS X 
SMA NEGERI 5 SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh penerapan 
model pembelajaran Learning Cycle 7E disertai media ular tangga terhadap hasil 
belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 
pada pokok bahasan pencemaran. 
Penelitian ini termasuk dalam quasi eksperiment dengan desain penelitian 
Pretest Posttest Non-Equivalent Control Group Design. Penelitian ini 
menerapkan model pembelajaran Learning Cycle 7E disertai media ular tangga 
pada kelompok eksperimen dan model pembelajaran konvensional dengan metode 
ceramah bervariasi pada kelompok kontrol.  Populasi penelitian adalah seluruh 
siswa kelas X SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 320 siswa. Teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket (untuk pengambilan data afektif), 
tes pilihan ganda (untuk pengambilan data kognitif), lembar observasi (untuk 
pengambilan data psikomotor), dan dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan 
uji-t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Learning Cycle (7E) 
disertai media permainan ular tangga berpengaruh meningkatkan hasil belajar 
siswa pada materi pencemaran lingkungan. Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh 
sig. 0,00 < 0,05 pada hasil belajar ranah kognitif dan psikomotor, sig. 0,043 < 
0,05 pada hasil belajar ranah afektif. 
Simpulan penelitian ini adalah model pembelajaran Learning Cycle 7E 
disertai media ular tangga berpengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa kelas X 
SMA Negeri 5 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 pada materi pencemaran 
lingkungan. 
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